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No âmbito do projecto comum ao Centro de Li-
teraturas de Expressão Portuguesa das Universidades
de Lisboa, com sede na Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, coordenado por Vania Pinheiro
Chaves, e à Faculdade de Letras da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul, dirigida por Maria
Eunice Moreira, cabe-me a tarefa de dirigir um grupo
que investiga “A Corte Portuguesa no Brasil”, cujo pro-
pósito é o conhecimento aprofundado sobre as reper-
cussões, em Portugal, bem como na emigração europeia,
da deslocação da nossa Corte para o Brasil, tomando
como fonte a Imprensa escrita, até 1822. [Nota: Com
materiais pertinentes, será organizada uma antologia.]
O meu primeiro passo foi proceder ao levantamento
da Imprensa portuguesa, entre 1801-1822, e, sobretudo,
após 1807. Como se sabe, D. João VI parte de Lisboa
a 29-XI-1807, aí retornando em 4-VII-1821. Convém
olhar, ainda, para o ano seguinte, em que continua a
discussão sobre essa decisão régia e se discute o futuro
próximo do Brasil.
Servi-me das seguintes fontes:
– Catálogo das Publicações em Série. 1641-1833.
Org. por Maria Helena Braga da Cruz e José
Alberto Matos da Silva. Porto: Biblioteca Pública
Municipal do Porto, 1985. = BPMP.
– Imprensa Periódica Portuguesa na Metrópole e
no Império. Séculos XVII-XIX. Catálogo. Expo-
sição Comemorativa do Tricentenário da Publi-
cação do Primeiro Periódico Português. Lisboa:
Biblioteca Nacional, 1941. = BNL, 1941.
– Jornais e Revistas Portugueses do Séc. XIX.
Vol. I, II. Coord. e org. de Gina Guedes Rafael e
Manuela Santos. Lisboa: Biblioteca Nacional,
1998-2002.
– Pereira, A. X. da Silva, O Jornalismo Portuguez.
Lisboa. 1895. = AXSP.
– Publicações Periódicas Portuguesas Existentes
na Biblioteca Geral da Universidade de Coim-
bra. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade,
1983. = BGUC.
Num segundo momento, procedemos ao rastreio e
indexação da informação atinente às relações Portugal-
Brasil em cada um dos títulos cuja lista segue. Se alguns,
como o Correio Brasiliense, O Investigador Portuguez
em Inglaterra ou Anais das Ciências, das Artes e das
Letras,1  estão já indexados e muito estudados, tornava-
se-me evidente a importância de outros, que, pelo título,
nada significariam. Era o caso do Jornal de Coimbra, 16
volumes entre 1812 e 1820, fundado em Lisboa pelo pai
de António Feliciano de Castilho, um médico que
também visitará o Brasil. Nas Memórias de Castilho, I
(1926), p. 127-128, escritas pelo filho Júlio de Castilho,
referem-se as composições do poeta insertas no Jornal
de Coimbra. Mas, na p. 148, refere terem saído em
Coimbra, em 1818, A Lanterna Magica e A Trombeta,
não catalogados. Este tipo de fontes diz-nos que muitos
estão inacessíveis, ou desapareceram, caso da Gazeta
Ministerial do Chile, 1818.
Como temos a colecção completa na Universidade
de Coimbra (embora também em Lisboa), propu-lo a
Maria Aparecida Ribeiro, que logo nos facultou os ín-
dices.
Antes ainda deste projecto, contudo, eu já em-
preendera outro trabalho, cuja segunda parte deixei ao
mestrando Rodrigo Marques. Pode ser útil a qualquer
investigação também brasileira que se interesse pelas
nossas relações.
Assim, num primeiro momento, ordenámos crono-
logicamente, por décadas, os periódicos em cujo título,
subtítulo ou lugar de publicação se perceba uma re-
missão brasileira, incluindo referências às “colónias”.
Especificámos, noutra lista, também por décadas, aquele
lugar de publicação, para o caso de alguns títulos não se
encontrarem no Brasil. Outra lista dá-nos esse conjunto
por ordem alfabética. Enfim, uma quarta lista, reco-
lhemos títulos propriedade ou impressos em tipografias
luso-brasileiras de Lisboa e Porto. Cada título é seguido
das respectivas cotas na Biblioteca Nacional.
É evidente que nunca cobrimos todas as fontes. Por
essa razão, recorro ao meu Mágico Folhetim. Literatura
1 Maria de Fátima Nunes, “Notas para o estudo do periodismo
científico”, Anais das Ciências, das Artes e das Letras (1818-1822),
Lisboa: Centro de História da Cultura da UNL, 1987; M. de F. Nunes
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e Jornalismo em Portugal (1998), onde se contém a
presença de muitos autores brasileiros e suas colabo-
rações, bem como às centenas de fichas que não
aproveitei para esse trabalho. Por exemplo: O Guarany,
de D. José de Alencar, como era tratado, comparece em
título inesperado, a Galeria Annunciadora / jornal diario
/ dedicado á classe / Commercial e Industrial / de Lisboa
e Porto, 18-XI-1888.
Certos núcleos são facilmente apreensíveis: onde
acompanhar as visitas do Imperador a Portugal? Onde
encontrar amigos brasileiros de Eça de Queirós? Inú-
meras fontes historiográficas ajudam-nos nesta tarefa.
Alguns trabalhos em curso do lado brasileiro são, igual-
mente, preciosos.2
Feitas estas reservas, apresento a lista de síntese
respeitante aos anos de 1807 a 1822, indicando as cotas
da Biblioteca Nacional de Lisboa, em curso de inves-
tigação durante o corrente ano.
Imprensa Portuguesa – 1807-1822
Continente, Ilhas, Ultramar (excepto Brasil),
Emigração (Londres, Paris)
1807
Arquivo de Peças Divertidas e Cientificas. Lisboa,
1807.
Res. 1281/2 P. 2 folhas.
Câmara Óptica. Onde as vistas às avessas mostram
o mundo às direitas. Lisboa, 1807.
P. P. 21779 V.; L. 16174/1 V.
Jornais e Revistas Portugueses do Séc. XIX, I, 136-
137 = 1824. 12 folhas, por José Daniel Rodrigues da
Costa.




Correio das Modas. Lisboa, 1807.
L. 6609/1 P.
Obra Periódica Intitulada Retratos dos Grandes
Homens da Nação Portuguesa. Lisboa, [1804] – 1825,
34 números. = BPMP.
Observador Português Histórico e Político de
Lisboa desde o dia 27 de Novembro do ano de 1807, em
que embarcou para o Brasil o Príncipe Regente Nossa
Senhor.... Lisboa, 27-11-1807/15-9-1808. Antifrancês.
P. P. 21847 V.: P. P. 21848 V.; P. P. 22667 V.
Preços Correntes da Praça de Lisboa. Lisboa,
Janeiro de 1807. Folha comercial. = AXSP
Retratos e Elogios de Varões e Donas... Lisboa,
[1806] – 1822.
H. G. 10281 P.
1808
Calendrier de Lisbonne pour l’an 1808 avec un
grand nombre de curiosités. Lisboa, 1808 = BPMP
[1807? = BGUC].
Correio Brasiliense ou Armazem Literário. Lon-
dres, 1808-1822. Separatista.
F. 1724-1743
J. 49 B. v. 1, n. 1 (Jun. 1808) – v. 29, n. 175 (Dez.
1822)
J. 1802 B.
Gazeta do Porto. Porto, 1808-1810. = BPMP.
Gazeta do Rossio, Lisboa, 1808-1809.
H.G. 15071/24 P. n. 1 (1808) – n. 14 (1809)
H.G. 14886 /41 P. n. 1 (1808) – n. 21 (1809)
O Lagarde Português ou Gazeta para depois do
Jantar. Lisboa, 1808.
H. G. 12092/11 V. n. 1 (21 Nov. 1808) – n. 9 (19
Dez. 1809)
O Leal Português. Porto, 1808-1809.
J. 29 B. n. 1 (27 Jun. 1808) – n. 4 (28 Jan. 1809)
J. 2831 B. n. 1 (27 Jun. 1808) – n. 14 (5 Out. 1808)
J. 297 P. n. 1 ( 27 Jun. 1808) – n. 13 (28 Set. 1808)
J. 1293 B. n. 1 (27 Jun. 1808) – n. 2 (11 Jan. 1809)
Minerva Lusitana. Coimbra, 1808-1809. Noticioso.
J. 82 B. n. 1 (11 Jul. 1808) – n. 162 (29 Dez. 1809)
Semanário Patriótico. Lisboa, 1808. Tradução. No-
ticioso.
J. 5 P. t. 1, n. 1 (1808) – t. 2, n. 12 (1808)
O Telégrafo Português ou Gazeta para depois do
Jantar. Lisboa, 19 Dez. 1808, n. 9 – 31 Dez. 1814,
n. 105. Antifrancês.
H. G. 12092/11 V. n. 9 (Dez. 1808) – n. 24 (Fev.
1809)
J. 975/20 P. n. 3 (9 Jan. 1813)
J. 307 P. n. 44 (Jun. 1809); n. 64 (Ago. 1812); n. 54
(Jul. 1813) – n. 76 (Set. 1813); n. 10 (Fev. 1814), n. 35
(Abr. 1814) – n. 43 (Maio 1814)
P. P. 5031 P. n. 1 (4 Jan. 1809) – n. 52 (28 Jun. 1814)
J. 48 B. n. 1 (4 Jan. 1812) – n. 105 (31 Dez. 1814)
J. 74 B. n. 9 (19 Dez. 1808) – n. 24 (Fev. 1809)
H. G. 14954 P. n. 58 (21 Jul. 1812), n. 60 (28 Jul.
1812), supl. ao n. 60 (29 Jul. 1812), n. 61 (1 Ago. 1812)
– n. 63 (8 Ago. 1812), n. 65 (15 Ago. 1812) – supl. ao n. 66
(19 Ago. 1812), n. 72 (8 Set. 1812), n. 73 (12 Set. 1812)
2 Ver Lúcia Maria Bastos P. Neves, “Brasil e Portugal: imagens e
percepções distintas entre povos irmãos ao longo da primeira metade
do oitocentos”, Revista Convergência Lusíada (Rio de Janeiro), 21,
2005, p. 149-164.
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1809
Abelha do Meio Dia. Lisboa, 1809-1810.
J. 41 B. n. 1 (31 Jul. 1809) – n. 36 (29 Mar. 1810)
P. P. 22640 V. n. 1 (31 Jul. 1809) – n. 66 (30 Dez.
1809)
Argos Lusitano: ou Cartas Analíticas. Londres,
1809-1810, n. 4. = BPMP.
Boletim. Lisboa, Maio de 1809. Noticioso. = AXSP.
Colecção de Trajes que usam todas as Nações do
Mundo. Lisboa, 1809-1810 = AXSP.
Correio da Península ou Novo Telégrafo. Lisboa,
3-7-1809/9-8-1810 = AXSP. Político e noticioso.
J. 74 B. n. 1 (3 Jul. 1809) – n. 52 (28 Dez. 1809)
J. 68 B. n. 1 (3 Jul. 1809) – n. 84 (25 Jul. 1810)
P. P. 21850 V. n. 1 (3 Jul. 1809) – n. 52 (28 Dez.
1809)
Correio da Tarde. Lisboa, 1809. Político e
noticioso.
P. P. 22640/2 V. n. 1 (4 Jun. 1809) – n. 86 (28 Ago.
1809)
Correio de Londres, Lisboa, 1809-1810. Tradução
de Correio de Londres, Londres.
J. 1355 P. n. 1 (15 Jul. 1809) – n. 45 (19 Dez 1810)
J. 71/8 B. Suplemento (18 Set. 1809)
Diário de Badajoz, Lisboa, 1809. Tradução.
J. 71/10 B. 8 Jul. 1809
J. 326/6 P. 8 Jul. 1809
Diário do Governo da Corunha. Lisboa, 3-8-1809.
Tradução. = AXSP.
Diário do Porto. Porto, 1809. Folha oficial do
governo francês.
J. 51/1 B. n. 1 (5 Abr. 1809) – n. 8 (6 Maio 1809)
Diário Lisbonense. Lisboa, 1809-1813. Noticioso.
J. 2285 B. n. 1 (1 Maio 1809) – n. 119 (31 Maio
1813)
Gazeta de Almada ou o Telescópio Português.
Lisboa, 1809-1810.
J. 65 B. n.1 (7Jul. 1809) – n. 14 (16 Fev. 1810)
Jornal de Lisboa, ou Folha Diária. Lisboa, 1809.
Noticioso. AXSP = Journal...
J. 71/2 B. 1 Set. 1809
A Lanterna Mágica ou Relação das Notícias oficiais
extraídas de diversas folhas. Lisboa, Set./Out. 1809 =
AXSP. Ausente de Jornais e Revistas..., II. Mas, em
BNL, 1941:
H. G. 15076 P.
Mapa Político. Lisboa, Set./Out. 1809.
J. 71/9 B. 1809
 O Mensageiro. Lisboa, 1809. Noticioso.
J. 71/3 B. n. 1 (1 Set. 1809) – n. 2 (2 Set. 1809)
Notícias Oficiais Transcritas das Folhas Inglesas.
Lisboa, 1809.
J. 71/5 B. 7 Ago. 1809
Novo Diário de Lisboa. Lisboa, 1809. Noticioso.
J. 71/1 B. n. 1 (1 Set. 1809)
Ordem do Dia, Lisboa, 7-3-1809-1835. Folha
militar.
P. P. 2 P. Mar. 1809 – n. 1 (Mar. 1835)
S. C. 9619 P. = BNL, 1941
O Patriota ou Amigo da Independência de Por-
tugal. Lisboa, 1809. Antifrancês. = AXSP.
Postilhão de Lisboa. Lisboa. Julho de 1809. No-
ticioso. = AXSP.
Reflexões sobre o Correio Brasiliense. Lisboa,
1809-1810.
P. P. 7464 P. n. 1 (1809) – n. 18
J. 5688/1 B. n. 3 (1810) – n. 6 (1810)
Resumo Histórico dos Sucessos Memoráveis da
Restauração do Porto. Lisboa, 1809.
H. G. 15096 P. = BNL, 1941.
Semanário Lusitano. Lisboa, 1809. Político e
noticioso.
J. 83 B. n. 1 (3 Maio 1809) – n. 36 (28 Dez. 1809)
AXSP dá o Semanário Lus. até Agosto de 1812.
Suplemento às Notícias Espanholas. Lisboa, 1809.
J. 71/12 B. 1809
Suplemento Extraordinário ao Correio Inglês. Lis-
boa, 1809.
J. 71/7 B. 1809
Tradução Fiel da Folha Inglesa, Lisboa, 1809.
J. 71/4 B. 1809
Tradução Fiel do Diário do Governo da Corunha.
Lisboa, 1809.
J. 71 B. 3 Ago.1809
1810
Almanaque da Universidade de Coimbra. Coimbra,
1810. = BGUC.
Apologia do Periódico que tem por título, Reflexões
sobre o Correio Brasiliense. Lisboa, 1810.
P. P. 18043 V. n. 1 e n. 2 (1810)
Colecção de Notícias acerca do Resgate dos
Portugueses Cativos em Argel. Lisboa, 1810-1811.
H. G. 19971/7 P. n. 1 (1810/1811)
H. G. 14985/1 P.
Exame dos Artigos Históricos e Políticos que
se contêm na colecção periódica intitulada “Correio
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Brasiliense ou Armazém Literário» no que pertence
somente ao Reino de Portugal. Lisboa, 1810-1811.
P. P. 22633 V. v. 1, carta 1 (1810) – carta 14 (1811)
P. P. 22634 V. v. 1, carta 1 (1810) – v. 6, carta 12
(1811)
H. G. 19489 P. = BNL, 1941.
Lira de Euterpe / Jornal de Música para Guitarra.
Lisboa, 1810.
M.P. 453/16 A. n. 1 (18--?)
Microscópio Patriótico. Lisboa, 1810. = AXSP.
Um Português aos Portugueses. Lisboa, 1810-1814.
= BPMP.
1811
Cartas do Doutor Manuel Mendes Fogaça a Um
Seu Amigo Transmontano. Lisboa, 1811-1812. = BPMP.
O Economista. Lisboa, 1811. = AXSP.
Exame Crítico do “Motim Literário” de José Agos-
tinho de Macedo. Lisboa, 1811.
H.G. 14882/6 P. 1811
L. 1933/10 V. n. 2 (1811)
Gazeta de Agricultura e Comércio de Portugal.
Lisboa, 1811-1813.
J. 67 B. n. 1 (7 Jan. 1812) – n. 75 (29 Dez. 1823)
O Investigador Português em Inglaterra,... Londres,
1811-1819.
J. 103 B. v. 1 (Jul. 1811) – v. 23 (Fev. 1819)
J. 104 B.
J. 1578 P.
Motim Literário em forma de solilóquios. Lisboa,
1811, t. 6, n. 37.
P. P. 7277 P. n. 1 (1811) – n. 11 (1811)
1812
Almanaque de Lisboa para o ano de 1812.
Academias das Sciencias de Lisboa, Lisboa, 1812.
BGUC.
Colecção de Notícias para a História e Geografia
das Nações Ultramarinas. Lisboa, 1812-1814. = BPMP.
Colecção de Opúsculos sobre a Vacina... Lisboa,
1812-1814.
S. A. 11379 P. n. 1 (1812) – n. 13 (1814
Correio de Lisboa. Lisboa, 1812. Noticioso.
J. 71/3 B. n. 1 (1 Out. 1812) – n. 52 (30 Nov. 1812)
Disparates Literários. Lisboa, 1812-1813. = BPMP.
Jornal de Coimbra. Lisboa, 1812-1820.
J. 27 B. v.1, n. 1 (1812) – v. 16, n. 89 (1820)
J. 33 B. V. 1, n. 1 (1812) – v. 16, n. 89 (1820)
Jornal Poético ou Colecção das Melhores Com-
posições... Lisboa, 1812.
J. 1260 B. n. 1 (1812), n. 10 (1812)
P. P. 7345 P.
P. P. 7346 P.
Mercúrio Lusitano. Lisboa, 1812-1815. BNL, 1941
= 1813. Noticioso.
J. 50 B. n. 1 (1 Set. 1812), n. 168 (22 Dez. 1815)
J. 5689 B. n. 1 (2 Jan. 1813) – n. 282 (6 Dez. 1813),
n. 283 (7 Dez. 1813); n. 145 (22 Jun. 1814); n. 119 (8
Set. 1815)
J. 336 P. n. 2 (4 Jan. 1813); n. 20 (11 Fev. 1815), n. 66
(7 Jul. 1815), n. 108 (15 Ago. 1815), n. 109 (17 Ago.
1815), n. 122 (13 Set. 1815)
RES. 3160 P. n. 112 (23 Ago. 1815), n. 114 (28 Ago.
1815)
Semanário de Instrução e Recreio. Lisboa, 1812-1813.
J. 60 B. n. 1 (2 Set. 1812) – n. 52 (25 Ago. 1813)
P. P. 14202 V. n. 1 (2 Set. 1812) – n. 52 (25 Ago. 1813)
El Verídico Español, Lisboa, 1812.
H. G. 14954/6 P. n. 1 (2 Nov. 1812) – n. 9 (21 Nov.
1812)
1813
Espelho Político e Moral. Londres, 1813-1814.
Liberal. AXSP = 4-3-1813/1-2-1814.
J. 391 B. n. 1 (4 Maio 1813) – n. 41 (1 Fev. 1814)
J. 392 B.
J. 393 B.
R. E. 1101 V.
Suplemento Extraordinário à Gazeta de Londres.
Lisboa, 1813.
S. C. 10620/21 P. (9 Jan. 1813)
Teatro Nacional (com os anúncios do Teatro da Rua
dos Condes). Lisboa, 1813. = AXSP. BNL, 1941 = L. 5658 P.
Trombeta Lusitana. Londres, 1813.
S. C. 12959/8 P. n. 1 (Jan. 1863)
1814
Almanaque de Lisboa para o ano de 1814. Aca-
demia das Ciências de Lisboa, Lisboa, 1814. = BGUC.
Gazeta Instrutiva Lisboa, 1814. Literária. = AXSP.
Microscópio de Verdades. Londres, 1814-1815.
J. 113 B. (1814) – n. 8 (1815)
O Português ou Mercúrio Político, Comercial, e
Literário. Londres, 1814-1826.
J. 106 B. v. 1, n. 1 (30 Abr. 1814) – v. 15, n. 88/89
(3 Out. 1826)
F. 1744-1751 v. 1, n. 1 (30 Abr. 1814) – 1819
Tribunal da Razão. Lisboa, 1814. = AXSP.
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1815
Almanaque das Ordenanças. Lisboa, 1815. = BPMP
Correio Geral do Comércio. Lisboa, 1815. = AXSP.
Miscelânea curiosa de varias poesias joviais e
sérias. Lisboa, 1815. = AXSP. BNL, 1941 = L. 3713 P.
O Observador Lusitano em Paris. Paris, 1815.
R. E. 1696 V. n. 1 (Jan. / Abr. 1815)
J. 81 B.
Revista dos Génios de ambos os sexos. Lisboa,
1815. = AXSP.
1816
O Espectador Português. Lisboa, 1816-1818.
J. 2277 B. n. 1 (1816) – n. 26 (1818)
J. 90 B.
P. P. 14208 V.
Jornal de Belas-Artes, ou Mnémosine Lusitana.
Lisboa, 1816-1817.
Res. 3026-27 P. v. 1, n. 1 (1816) – v. 2, n. 26 (1817)
O Negociante Perfeito, ou Jornal de Comércio e de
Geografia. Lisboa, 1816.
J. 1266/1 B. n. 1 (1816) – n. 13 (1816)
A Roda da Fortuna. Lisboa, 1816-1817. = AXSP.
1817
Armazém Interessante. Lisboa, 1817.  = AXSP.
BNL, 1941 = L. 6590/1 P.
Almanaque de Lisboa para o ano de 1817.
Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, 1817-1822. =
BGUC, BPMP.
Almanaque Militar ou Lista Geral dos Oficiais do
Exército de Portugal. Lisboa, 1817. = BGUC
Os Enjeitados da Fortuna Expostos na Roda do
Tempo. Lisboa, 1817-1818. = AXSP, BPMP.
1818
A Abelha. Lisboa, 1818. Político. = AXSP.
Anais das Ciências, das Artes e das Letras. Paris,
1818-1822.
R. E. 9797 V. t. 1 (Jul. 1818) – t. 16 (Abr. 1822)
P. P. 22599 V. t. 1 (Jul 1818) – t. 4 (Abr 1819), t.13;
t.14 (1821)
P. P. 22598 V. t. 3 (Jan. 1819) – t. 16 (Abr 1822)
R. E 9798 V. t. 1 (Jul. 1818) – t. 10
O Desaprovador. Lisboa, 1818-1819. Absolutista.
P. P. 21862 V. n. 1 (1818) – n. 25 (1819)
P. P. 11484 V.
P. P. 14204 V.
Jornal do Povo. Lisboa, 1818. = BNL, 1941.
J. 362 B.
Observador Português. Lisboa, 1818-1819.
J. 64 B. t. 1 (Jan. 1818) – n. 13 (Mar. 1819)
J. 93 B. t. 1 (1818) – n. 12 (1819)
1819
O Campeão Português... Londres, 1819-1821.
J. 105 B. v. 1, n. 1 (Jul. 1819) – v. 4, n. 36 (Jun. 1821)
J.2235/1 B. v. 1, n. 1 (Jul. 1819) – v. 4, n. 36 (Jun.
1821)
Le Plénipotentiaire de la Raison. Hamburgo, Ja-
neiro de 1819. = AXSP.
1820
Almanaque de Lisboa para o ano de 1820. Aca-
demias das Ciências de Lisboa, Lisboa, 1820. = BGUC.
O Amigo do Povo ou Sentinela da Liberdade.
Lisboa, 1-10-1820/11-7-1821. Constitucional.
J. 190 B. n. 1 (1820) – v. 2, n. 20 (1821)
J. 3145/12 B. n. 3 (1820), n. 9 (1820)
S.C.10598/20 P. n. 1 (1820)
Res. 337 A. n. 1 (1820) – n. 10 (1821)
Astro da Lusitânia. Lisboa, 30-10-1820/15-4-1823.
Constitucional.
COD 857 n. 8 (15 Nov. 1820)
J. 191 B. n. 1 (30 Out. 1820) – n. 40 (20 Fev. 1823)
J. 163/2 B. n. 1 (30 Out. 1820) – n. 40 (20 Fev. 1823)
P. P. 14211 V. n. 32 (23 Dez. 1820); n. 330 (2 Jan.
1822) – n. 69 (29 Mar. 1823)
Carta do Compadre de Belém ao Redactor do astro
da Lusitânia. Lisboa, 1820-1821. BPMP = Cartas...
L. 11842/25 V.
Cidadão Artista Constitucional. Lisboa, 1820-1821.
J. 1285/2 P. Sup. n. 6 (1820)
J. 1066 P. Sup. n. 7 (15 Jan. 1821)
O Contemporâneo Político e Literário. Paris, 1820.
J. 21 B. t. 1 (1820) – t. 2 (1820)
Correio do Porto, Porto, 1820-1834. Absolutista.
J. 231 B. n. 1 (27 Set. 1820) – n. 107 (7 Maio 1834)
J. 2006 P. n. 1 (1 Jan. 1822) – n. 310 (31 Dez. 1831)
J. 984/20 P. n. 227 (25 Set. 1827)
Diário do Governo, Lisboa, 1820.
J. 2510 M. n. 1 (16 Set. 1820) – n. 131 (4 Jun. 1823)
J. 4652 M. n. 1 (1 Jan. 1821) – n. 131 (4 Jun. 1823)
J. 3523 V. n. 1 (1 Jan. 1821) – n. 131 (4 Jun. 1823)
Diário Nacional... Porto, 1820.
J. 165/2 B. n. 1 (26 Ago. 1820) – n. 9 (5 Set. 1820)
J. 2175 P. n. 1 (26 Ago. 1820)- n. 3 (29 Ago. 1820)
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Génio Constitucional. Porto, 1820. Liberal.
J. 1290 P. n. 1 (2 Out. 1820) – n. 77 (30 Dez. 1820)
Res. 3540 P. (20 Out.) – n. 77 (30 Dez. 1820)
O Homem Livre. Amigo do Povo e do Príncipe.
Lisboa, 28-11-1820. Constitucional. = AXSP.
Jornal Enciclopédico de Lisboa. Lisboa, 1820.
J. 55 B. t. 1, n. 1 (Jan. 1820) – t. 2 , n. 12 (Dez. 1820)
Lamentos Políticos de Um Pobrezinho Preguiço-
so... Lisboa, 1820.
H. G. 15080/18 P.
O Liberal. Lisboa, 1820-1821.
J. 188 B. n. 1 (28 Set. 1820) – n. 37 (29 Ago. 1821)
Lísia Degenerada, Lisboa, 2-11-1820/8-2-1821 =
AXSP. Constitucional.
J. 165/3 B. n. 1 (1820) – n. 10 (1820)
Manifesto da Razão. Coimbra, 1820.
J. 1265 B. n. 1 (1820) – n. 2 (1820)
Minerva Constitucional. Lisboa, 1820.
J. 165/1 B. n. 1 (11 Nov. 1820) – n. 8 (9 dez. 1820)
Mnemósine Constitucional. Lisboa, 1820-1821.
J. 370 B. n. 1 (25 Set. 1820) – n. 153 (30 Jun. 1821)
J. 873 P. n. 1 (25 Set. 1820) – n. 83 (30 Dez. 1820)
J. 329/16 P. n. 67 (19 Mar. 1821) – n. 124 (Maio 1821)
O Mudo com Fala. Ou um Português Verdadeiro e
Sincero. Lisboa, 22-12-1820. = AXSP.
A Nação e o Rei... Lisboa, 15-10-1820. AXSP =
Nação e Rei....
BNL, 1941 = S. C. 10541/19 P.
Hoje, a BNL considera monografia.
O Padre Amaro ou Sovela Política, Histórica e
Literária. Londres, 1820.
J. 109 B. t. 1, n. 1 (Jan. 1820) – n. 59 (Nov. 1825)
R. E. 1708 V. t. 4, n. 19 (Jul. 1821)
P.P. 12186/1 V. t. 1, n. 1 (Jan. 1820) – t. 12, n. 66
(Maio 1826)
Parábolas Acrescentadas ao Portugal Regenerado.
Lisboa, 1820.
P. P. 7279 P. n. 1 (1820)
S. C. 218 P. n. 1 (1820) – n. 8 (1821)
H. G. 10679/7 P. n. 1 (1820)
O Patriota. Lisboa, 1820-1821. Constitucional.
J. 173 M. n. 1 (27 Set. 1820) – n. 358 (17 Dez. 1821)
O Português Constitucional. Lisboa, 1820-1821.
J. 222 B. n. 1 (22 Set. 1820) – n. 161 (27 Jul. 1821)
J. 163 B N. 1 (22 Set. 1820) – n. 89 (21 Abr. 1821)
Preços Correntes, Lisboa, 1820-1824.
J. 1549 M. n. 82 (28 Jul. 1820); v. 2, n.14 (4 Jan.
1822) – v. 2, n. 20 (21 Maio 1824)
O Pregoeiro Lusitano. Lisboa, 20-9-1820/17-4-1821.
J. 333/15 P. pt. 1 (1820)
P. P. 21843 V. pt. 1 (1820) – pt. 2, v. 4 (1821)
P. P. 21831 V.
P. P. 21845 V.
BNL, 1941 = J. 165 B.
Regeneração de Portugal. Porto, 18/26 de Setem-
bro de 1820.
J. 162 B.
Se em BNL, 1941, ausente de Jornais e Revistas..., II.
Resposta de D. Servando Mazorra aos Lamentos
Políticos do Pobrezinho Preguiçoso. Lisboa, 1820. =
BPMP.
O Semanário de Oeiras. Lisboa, 6/13-8-1820. = AXSP.
O Templo da Memória ou Observador Constitu-
cional. Lisboa, 1820.
H. G. 15080/20 P. n. 1, n. 2, n. 5 – n. 10 (1820)
P. P. 6415 P. n. 1 (1820) – n. 10 (1820)
J. 339/4 P.
A Voz da Razão. Lisboa, 23-12-1820. Constitu-
cional. = AXSP.
1821
Abelha Portuguesa. Lisboa, 8/28-1-1821. Noti-
cioso.
J. 165/4 B. n. 1 (1821) – n. 6 (1821)
O Amigo da Ordem. Coimbra, 1821
J. 979/2 P. n. 1 (1821)
P. P. 10490 V. n. 1 (1821) – n. 2 (1821)
Borboleta Constitucional. Porto, 12-5-1821/14-2-
1828 = AXSP. Partido Constituinte.
J. 3141/8 B. n. 19 (18 Ago. 1821) – n. 194 (31 Dez,
1821)
J. 219 B. n. 90 (17 Ago. 1821) – n. 295 (31 Dez.
1822)
A Borboleta dos Campos Constitucionais. Porto, 1821.
J. 3141/7 B. n. 2 (14 Maio 1821) – n. 87 (23 Ago.
1821)
J. 219 B. n. 2 (14 Maio 1821) – n. 89 (25 Ago. 1821)
O Brás Corcunda. Lisboa, 1821-1823. Absolutista.
= AXSP.
Campeão Lisbonense, Lisboa, 1821-1823.
J. 153 B. n .1 (18 Out. 1821) – a. 3, n. 184 (7 Abr.
1823)
J. 2836 V. n. 3 (13 Nov. 1821); n.169 (24 Fev. 1823),
Supl. n. 171 (25 Fev. 1823)
Carta do Compadre de Lisboa em resposta a outra
do compadre de Belém. Lisboa, 1821. BPMP = Cartas...
F. R. 549
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Cartas Escritas ao Senhor Pedro Alexandre Ca-
vroé... Lisboa, 1821.
H. G. 13454/1 n. 1 (Mar.1821) – n. 7 (Maio 1821)
O Cidadão Literato: Periódico de política e
literatura. Lisboa, 1821.
J. 1334 B. v.1, n. 1 (Jan. 1821) – v. 1, n. 4 (Abr.
1821).
O Compilador ou Miscelânea Universal. Lisboa,
1821-1822. AXSP = Dez. 1821 a Jul. 1822.
J. 88 B. v. 1, n. 1 (Nov. 1821) – v. 2, n. 1 (Maio 1822)
Contrariedades... Lisboa, 1821
H. G. 15080/7 P. n. 1 (1821)
Correspondente Constitucional. Lisboa, 1821-1823.
AXSP = Correspondencia...
J. 2017 P. n. 78 (1822)
J. 945 P. n. 1 (1821) – v. 2, n. 1 (Jan. 1823)
J.3142/9 B. n. 26 (1821); n. 88 (1822)
Despertador Nacional, ou Jornal de Educação,
Agricultura, Comércio e Artes. Coimbra, 1821.
J. 86 B. v. 1, n. 1 (Jan. 1821) – v. 1, n. 6 (Jun. 1821)
J. 1299 B.
Diário da Regência. Lisboa, 1821. Folha oficial.
J. 2172 P. n. 37, 42 (Fev. 1821) – n. 145 (20 Jun.
1821)
J. 2510 M. n. 37 (12 Fev. 1821) – n. 156 (4 Jul.
1821)
Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da
Nação Portuguesa, Lisboa, 1821-1839. AXSP, BNL,
1941 = Diário da Câmara dos Deputados.
F. 4852-4862 n. 1 (27 Jan. 1821) – n. 88 (1839)
J. 2173 P. n. 109, n. 252 (1821)
P. P. 23 V. n. 1 (27 Jan. 1821) – n. 88 (1839)
P. P. 24 V. n. 1 (27 Jan. 1821) – n. 88 (1839)
P. P. 16144 V. n. 126 (1821) – 1823
P. P. 16145 V. n. 1 (1821) – n. 205 (1821)
P. P. 16146 V. n. 1 (1821) – 1822
Diário Extraordinário da Europa. Lisboa, 1821.
Noticioso. AXSP = Junho.
J. 1280 P. n. 23 (1821)
COD 857 n. 38 (18 Jul. 1821), n. 39 (19 Jul. 1821)
Folheta dos Preço Correntes. Lisboa, 1821. Folha
do Comércio. = AXSP.
Gazeta de Goa. Nova Goa, 22-12-1821/ Ago. 1826
= AXSP. Oficial.
J. 316/6 P. v. 3, n. 32 (10 Jul. 1824)
Gazeta Universal Política, Literária e Mercantil,
Lisboa, 1-5-1821/6-3-1823.
J. 217 B. n. 1 (1 Maio 1821) – n. 198 (31 Dez. 1821)
J. 331/12 P. n. 41, n. 146, n. 152, n. 173 (1821)
Indagador Constitucional. Lisboa, 1821.
J. 954 P. n. 9 (12 Fev. 1821)
O Independente. Lisboa, 1821-1822. Político,
noticioso.
J. 213 B. n. 1 (22 Nov. 1821) – n. 72 (30 Mar. 1822)
AXSP acrescenta um Suplemento ao Independente.
Lisboa, 25-11-1821/1822. Partido Constituinte.
A Navalha de Figaró ou A Palmatória de Padre
Mestre Ignácio administrada aos seus discípulos. Lisboa,
26-7-1821. Anticonstitucional.
J. 69/1 B. t. 1 (1821)
Notícia Histórica das Cortes Gerais e Extraor-
dinárias Da Monarquia Portuguesa, Lisboa, 1821.
P.P. 3124/2 A. n. 1 (1821) – n. 3 (1821)
Novo Mestre Periodiqueiro... Lisboa, 1821.
H. G. 19400 P.
L. 11965/10 V.
Sucederam-se Resposta ao Novo Mestre Perio-
diqueiro... , H. G. 15081/3 P., e Carta do Novo Mestre
Periodiqueiro..., F. R. 549.
O Patriota Funchalense. Funchal, 1821-1823.
J. 401 B. n. 1 (2 Jul. 1821) – v. 3, n. 167 (8 Fev.
1823)
Patriota Portuense. Porto, 1-1/31-12-1821. Partido
Constituinte.
J. 1665/28 V. n. 1, n. 8, n. 10, n. 48, n. 57, n. 63,
n. 65, n. 71, n. 77, n. 78, n. 80, n. 83, n. 85, n. 86, n. 89,
n. 98, n. 149, n. 159, n. 189, n. 223, n. 226, n. 247,
n. 286, n. 302 (1821)
P. P. 3389 A. n. 1 (1 Jan. 1819) – n. 78 (31 Mar. 1821)
O Português Constitucional Regenerado. Lisboa,
1821-1822. Partido Liberal.
J. 185 B. n. 1 (1 Ago. 1821) – n. 70 (30 Mar. 1822)
Res. 1447 A. n. 1 (2 Jan. 1822) – n. 66 (26 Mar.
1822)
Sentinela Política. Porto, 1821. AXSP dá-o até
16-4-1822. Di-lo de Coimbra, mas “Redigido no Porto”.
J. 339/1 P. n .1 (1 Jul. 1821) – n. 12 (12 Out. 1821)
J. 1303 B. n. 1 (1 Jul. 1821) – n. 25 (17 Abr. 1823)
O Velho Liberal. Lisboa, 1821-1826.
J. 78 B. n. 1 (3 Fev. 1821) – n. 16 (1826)
J. 943 P. n. 1 (1826) – n. 16 (1826)
A Verdade defendida pela Razão contra o Des-
potismo, a favor da Religião, da Agricultura, das Artes,
Ciências e Letras, Lisboa, 1821.
H.G. 15080/6 P. n. 1
O Verdadeiro Liberal. Lisboa, 1821. Político, filo-
sófico e Literário; constitucional.
J. 165/5 B. n. 1 (1 Mar. 1821) – n. 5 (17 Mar. 1821)
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O Zurrague Político das Cortes Novas. Londres,
20-3-1820. Contra a Constituição de 20 = AXSP.
1822
A Abelha da China. Macau, 1822-1823. Partido
Constituinte.
J. 11 B. n. 1 (12 Set. 1822) – n. 67 (27 Dez. 1823)
J. 3146 B. n. 1 (12 Set. 1822) – n. 39 (10 Abr. 1823)
F. 1723 n. 1 (12 Set. 1822) – n. 67 (27 Dez. 1823)
Anais da Propagação da Fé. Lisboa, 1822-1928.
Cotas da BN a partir de 1838.
Anais da Sociedade Promotora da Indústria Na-
cional. Lisboa, 1822-1854.
J. 76 B. A. 1, n. 1 (Maio 1822) – a. 4, n. 48 (Abr. 1836)
P. P. 12983 V. a. 1, n. 1 (Maio 1822), n. 4 (Ago. 1822)
Res. 3538/2 P. a. 1 (1822)
O Analista Portuense. Porto, 1822-1823.
J. 140 B. n. 1 (Jan. 1822) – n. 153 (Dez. 1822)
J. 1279 P. n. 28, n. 31, n. 37 (Mar. 1822)
J. 2264 P. n. 1 (Jan. 1822) – n. 75 (29 Jun. 1822)
Brasileiro em Portugal. Lisboa, 1822. Absolutista.
= AXSP.
O Campeão Português em Lisboa... Lisboa, 1822-
1823.
J. 736 B. v.1, n. 1 (6 Abr. 1822) – v. 3, n. 61 (31
Maio 1823).
Cartas ao Muito Reverendo Padre José Agostinho
de Macedo... Lisboa, 1822. = BPMP.
Cartas de Ambrósio às Direitas ao Senhor Abade
de Medrões. Lisboa, 1822.
L. 87221 P.
S. C. 9865/6 V.
O Censor Lusitano ou o Mostrador dos Poderes
Políticos e Contraste dos Periódicos. Lisboa, 9-9-1822/
11-4-1823.
J. 729 B. v. 3, n. 39 (3 Fev. 1823) – v. 3, n. 68 (Abr. 1823)
J. 974/5 P. n. 4 (30 Set. 1822)
O Censor Provinciano: Periódico semanário de
filosofia, política e literatura. Coimbra, 1822-1823.
F. 2580 n. 1 (1822) – n. 6 (1823)
J. 2 B. n.1 (7 Dez. 1822) – n. 6 (11 Jan. 1823)
P. P. 6990 P. n. 1 (Dez. 1822) – n. 12 (22 Fev. 1823)




O Conciliador Lusitano ou o Amigo da Paz e União.
Lisboa, 1822.
J. 32 B. v. 1, n. 1 (10 Jun. 1822) – v. 2, n. 3 (23 Dez.
1822)
O Contracensor pela Galeria. Lisboa, 1822. Se-
manário de oposição ao Governo. AXSP = até 20-12-
1822.
J. 8 B. n. 1 (20 Set. 1822) – n. 13 (13 Dez. 1822)
Declaração que fez o Diabo, em sua Defesa, contra
Os Crimes que lhe imputam. Lisboa, 1822. Satírico,
absolutista.
J. 323/4 P. n. 2 (1822) – n. 3 (1822)
H. G. 10383 V.
O Descortinador. Lisboa, 1822.
J. 2007 P. n. 15 (22 Jul. 1822)
O Diabo Coxo. Lisboa, 1822. Absolutista.
J. 61 B. n. 1 (1822) – n. 49 (1822)
Diário Económico. Lisboa, 1822.
J. 443/2 M. n. 1 (2 Dez. 1822) – n. 3 (4 Dez. 1822)
O Espelho Crítico. Lisboa, 1822. Satírico. = AXSP.
A Facécia Liberal e o Entusiasmo Constitucio-
nal. Lisboa, 15-8-1822/Jan. 1823 = AXSP. Contra os
liberais.
H.G. 10456-61 V. n. 1 (1822) – n. 6 (1822)
P. P. 21866 V. n. 2 (1822)
L. 9073/3 P. n. 4 (1822)
J. 1292/1 B. n. 1 (1822) – n. 6 (1822)
P. P. 21865 V.
A Fama. Porto, 1822. Partido Constituinte. = AXSP.
Galeria dos Deputados das Cortes Gerais Extraor-
dinárias e Constituintes da Nação Portuguesa – ins-
tauradas em 26 de Janeiro de 1821. Lisboa, 1822.
P.P. 22612 V. (1821)
P. P. 22611 V.
F. 5565
P. P. 22625 V.
P. P. 22628 V.
Gazeta das Damas. Lisboa, 1822.
J. 165/6 B. n. 1 (29 Nov. 1822) – n. 3 (6 Dez. 1822)
Gazeta de Goa, Goa, 1822.
J. 316/6 P. v. 3, n. 32 (10 Jul. 1824)
Gazeta de Portugal, Lisboa, 1822-1823. Partido
Constituinte.
J. 459 M. n. 1 (1 Jul. 1822) – n. 156 (Jan. 1823)
Gazeta do Domingo. Lisboa, 1822. = AXSP.
Os Ingleses em Portugal. Lisboa, 1822-1823.
J. 181 B. f. 1 (1822) – f. 24 (1823)
J. 256/1 B. f. 3 (1822) – f. 6 (1822)
J. 291 P. f. 1 (1822) – f. 23 (1823)
Jornal da Sociedade Literária Patriótica. Lisboa,
16-4/14-10-1822. = AXSP.
J. 39 B. n. 1 (Abr. 182) – n. 26 (11 Out. 182)
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O Maçonismo Confundido. Lisboa, 1822-1823.
H.G. 1921/2 V. n. 2 (1822)
Martelo Político. Lisboa, 1822.
J. 1389 B. n. 1 (1822) – n. 3 (1822)
Le Nouveau Régulateur. Lisboa, Março de 1822.
Político-constitucional. = AXSP.
Nova Descoberta para Curar a Hidrofobia. Lisboa,
1822.
H. G. 15080/1-5 P.
O Novo Hércules. Lisboa, 1822. Partido Conser-
vador.
J. 320/31 P. n. 8 (23 Out 1822)
J. 161/1 B. n. 1 (28 Set. 1822) – n. 18 (27 Nov.
1822)
J. 946.P. n. 1 (28 Set. 1822) – n. 20 (4 Dez. 1822)
Os Palradores no Café. Porto, 1822-1823. AXSP =
“3 dezembro, 1822 a 15 dezembro, 1823”.
J. 1416 B. n. 1 (13 Dez. 1822) – n. 30 (15 Mar. 1823)
Patriota Sandoval. Lisboa, 1822. Diário político,
científico e filosófico.
J. 443/1 M. n. 1 (4 Jan. 1822) – n. 7 (25 Jan. 1822)
Periódico Mercantil da Cidade do Porto. Porto,
1822.
J. 774 M. n. 79 (1 Out. 1822) – n. 68 (26 Ago. 1826)
O Pregoeiro Lusitano ou Jornal Geral de Anúncios.
Lisboa, 9-12-1822/14-2-1823.
BNL, 1941 = J. 165 B.
Prospecto do Pregoeiro Lusitano. Lisboa, 1822.
BNL, 1941 = J. 165 B.
Reforço Patriótico ao Censor Lusitano... Lisboa,
Out. de 1822. Absolutista.
J. 327/19 P.
Ausente em Jornais e Revistas..., II.
O Toucador: periódico sem política dedicada às
senhoras portuguesas. Lisboa, 22-2/Março de 1822.
Res. 342 P. n. 1 (1822) – n. 7 (1822)
A Trombeta Lusitânia, Lisboa, 1822-1823. Abso-
lutista.
J. 2837 V. n. 46 (1 Mar. 1822)
J. 326/1 B. n. 13 (Dez. 1822); n. 23, n. 25, n. 28 a n.
31, n.36, n. 40, n. 45, n. 47 a n. 50 (1823)
J. 142 B. n.1 (14 Nov. 1822) – n. 51 (19 Jun. 1823)
Voz da Verdade... Lisboa, 1822.
H. G. 20849/2 P. n. 2 (1822)
S. C. 14652/19 P. n. 1 (1822)
O Tutelemundi Liberal e o auriscópio patriótico
açoute dos corcundas. Lisboa, 1822.
J. 1271 B. 1 (1822) – 3 (1823)
